



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࠋ࠺ᡓ࡚ࡋ࡜♧⾲ᚿពࡢศ⮬               ࠋࡓ࠸࡚ࡋᝅぬࢆṚЍ   ࠄ
ࠋ࠸࡞࠿ࡋ࠺ᚑࡣ࡟ศ࠸ゝࡢྩ୺  ࡋ࠿ࡋ    
 
ࠋ࠸ࡓ࠸࡟⥴୍࡜ᕮ࡛ࡲᮇ᭱ࡣᙜᮏ    
ඛඃࢆ࿨ࡢᕮ࡟ᨾឡЍ  ː፯
࠸ࡓࡏぢࢆᆅពࡢ⏨࡟ᮇ᭱  ࡽ࠿ࡔ    

















㸽ࡽ࠿࠸ࡘ࠶࡟᝟            㸽ࡓࡗ࠿ࡉᑠࡀᚿࡢኈṊ
㸽ࡽ࠿ࡢࡶ࡞ⓗ⬟ᮏ                㸽ࡓࡗ㐪ࡣ࡜ே

ࠋ㡢ᮏ࣭




































፯ː                 ࠄ 
ពᚿᙅ࠸                Ẽࡀᙉ࠸    ࡇࡢṊᐙࡢ᝟ໃ࡟཯Ⓨࡢ͆ព͇
ᕮ࡟࡝࠺ࡋ࡚ࡶ㏨ࡆ࡚ḧࡋ࠸㸟㸟     ⏨຾ࡾ
ࢶࣥࢹࣞ                ᡓᙉ࠸㸦୍㥽ᙜ༓㸧



















ࠄ                        ፯ː 















































ࠄ  ă ⩏௰࡟ࡇࡢࡼ࠺࡟ゝࢃࢀࡓࡀࠊ⮬ศࡣᑡࡋ࡛ࡶ⩏௰ࡢຊ࡟࡞ࡾࡓ࠿ࡗࡓࠋ 
 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⌜ࡢヰࡋྜ࠸࡛ࠊࡼ࠸ពぢࡀฟࡲࡋࡓ࠿㸽   
⌜඲ဨࡢពぢࢆࡲ࡜ࡵࡓⓎ⾲ෆᐜ࡛ࡋࡓ࠿㸽   








௒ࡢ⌜࡟ᑐࡍࡿ⥲ྜⓗ࡞ホ౯ࡣ㸽   
資
料
⑦
　
共
同
学
習
̾ʴܖ፼
 
ྰңӷܖ፼
ᲢᲭ᳸ᲯʴᲣ
᧙ǘǓӳƏ
ᲢྰႻʝܖ፼Უ
 
㹜 
 
 
᧙ǘǓӳƏ
ᲢٳᢿƱႻʝܖ፼Უ
  
 
ဃƖǔщ
᧙ǘǓӳƏ
Ტ̾ʴႻʝܖ፼Უ
̾ʴܖ፼ȷႻʝܖ፼ȷσӷܖ፼Ʒ්Ǖ
μ˳ңӷܖ፼
ᲢᲮᲪʴ᳸Უ
